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摘 要




用 DZ 一 I B 型电镀添加剂测定仪快速测定浸铜液中丙烯硫脉和 Fe
Z + 离子浓度
.
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, c o p p e r im m e sr io n s o lu t io n
1 引言











































离子在铂 电极 上的还 原速 度减 慢
,
I ; 一 沪曲线 C u
























































仪进行控 电位扫描 ( 10 m V s/ )极 化
。
测 试时
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Zc m 的铂盘 电极
在 D Z 一 I B 型电镀添加剂测定仪上进行控 电
位 阴极极化
,
测得 丙 烯硫脉 含 量 不 同 时 的
C u Z
+
还 原 电流峰值 ( I

































































































用 X 一 Y 函数记
录仪记录 I ~ 甲 曲线
。
镀 液用 化学纯 试剂和蒸馏水配 制
,
基础
液 为 2 0 0 g/ L C u S O
; · 7 H ZO
,
丙 烯 硫 脉




标准液 (8 m g /m L )用分析 纯试 剂配 制
,
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2 影 响 因素




P 一 C 内关系如图 3 曲线 2
,










增 大 硫 酸 含 量 (取 3
.
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。 一 C 丙的影响







































离 子浓 度不 断增大
,
影 响浸铜 液 的 性
能
。









图 4 为铂盘 电极 在 1 59 L/ C u +2 + 4 9L/
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离 子浓 度 C Fc
: ·
的关系 (图 5) 可用来测
定浸铜液 中 F

































3 0 9 L/ F
e Z 十 的
酸性硫酸铜溶液 中
,
(0 一 s m L/ L )丙烯硫脉
溶 液
,
( 1 0 一 2 5 9 /L ) e u
Z + 和 (4 一 8 9 /L )
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图 4 铂盘电极在 15 9 /L C u
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